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• Programa Oficina Verda
No et quedis gelat!
Com cada any, l’estiu comporta la posada en marxa dels
aparells d’aire condicionat, també als nostres equipaments
i edificis municipals.
L’any passat es va aprovar una instrucció als serveis per
part de l’Alacalia (22 de juliol de 2005) per tal de promoure
un ús racional de l’aire condicional en totes les
dependències municipals. En primer lloc, utilitzant-lo
només quan sigui necessari. I en segon, fent una bona
regulació de la temperatura dels aparells, que la instrucció
fixava en no menys de 24ºC. Les temperatures molt
baixes a l’estiu suposen un malbaratament energètic i
poden produir molèsties per a la salut.
Coincicint amb la campanya general “no et quedis gelat”
destinada a procurar una bona climatització dels locals
comercials, posem a disposició de les dependències
municipal el cartell “No et quedis gelat!”, que podeu
demanar a: oficinaverda@mail.bcn.es
• Iniciatives d’Ambientalització interna: sectors, districtes i organismes
autònoms
Plecs ambientalitzats dels “xiringuitos” de platges
L’Institut Municipal de Parcs i Jardins, ha adjudicat la concessió dels xiringuitos de
platges. Els nous plecs per la concessió han incorporat tot un seguit de criteris que
implicaran una important millora ambiental. Aquests aspectes són:
- Reducció de residus: ús del got reutilitzable, utilització  de productes a granel
- Recollida selectiva: és obligatòria la recollida selectiva d’envasos, vidre, paper,
orgànic i resta
- Eficiència i estalvi energètic i d’aigua: bombetes de baix consum, pèrgoles més
grans per fer més ombra, aixetes monocomandament,  reutilització d’aigües brutes
- Formació als treballadors dels xiringuitos en tots aquests aspectes
Ambientalització de la VII Mostra d’Entitats  a Horta-Guinardó
El districte d’Horta-Guinardó, amb la col·laboració i assessorament del Servei de
Prevenció i Medi Ambient de la Universitat Autònoma de Barcelona, va introduir una
sèrie d’actuacions de sostenibilitat en la Mostra d’Entitats d’aquest any, celebrada del
12 al 14 de maig.
La feina d’ambientalització ja es va amb la inclusió de temes de sostenibilitat a les
reunions de la comissió d’organització, amb introducció de criteris ambientals en el
muntatge dels stands i el foment del transport públic a la
pàgina web on s’informava de la Mostra.
Durant la Mostra es va:
- millorar l’accessibilitat de persones amb mobilitat
reduïda
- minimitzar la generació de residus, mitjançant l’ús de
vaixella i coberts compostables, gots reutilitzables i
begudes a doll,
- millorar la gestió de residus amb la col·locació de
contenidors de les diferents fraccions (orgànica, paper-
cartó, envasos, vidre i rebuig).
Les festes dels barris de Sant Andreu
El districte de Sant Andreu realitza una tasca contínua per a fer més sostenibles les
festes de barri. Així, a totes les festes majors (Baró de Viver, Trinitat Vella, Bon Pastor,
Congrés, Indians, La Sagrera i Sant Andreu) s’ha fet un esforç per a disminuir el paper
consumit en la difusió de les festes, reduïnt a la meitat el nombre de cartells editats.
A més, algunes d’aquestes festes realitzen alguna mesura adicional per a reduir
l’impacte de les festes. Per exemple, a les festes de Congrés s’ha aconseguit reduir la
contaminació acústica eliminant la música a la fira, i s’han disminuit els residus
generats mitjançant l’ús del got reutilitzable. De forma similar, a la Sagrera també es
redueixen les deixalles produides al Sopar de Festa Major ja que la taula es para amb
estovalles de roba i s’utilitza vaixella reutilitzable.
Festes de Gràcia sostenibles
Des del Districte s’està treballant un any més, conjuntament
amb els 21 carrers implicats, per a fer, la Festes de Gràcia
més sostenibles. Aquest any, s’han mantigut les mesures
realitzades durant els anys anteriors i alhora que s’han afegit
algunes de noves. A continuació s’esmenten algunes de les
actuacions previstes:
- Per a millorar la gestió de residus, i reduir la producció de
rebuig es fomenta la recollida selectiva així com l’ús de gots
compostables a les barres. Aquestes iniciatives es porten a
terme amb la col·laboració de la Federació de Carrers i les
comisios de festes dels diferents carrers.
- De forma complementària, es promou la utilització de gots
i vaixelles reutilitzables en els sopars de festa major per a reduir els residus
generats durant les festes.
- S’instal·laran uns 40 lavabos portàtils i es reforçaran les inspeccions als  bars per a
garantir que els lavabos són accessibles al públic.
- Com cada any, la Federació de Carrers atorgarà un
premi al carrer que hagi demostrat més enginy en
reutilitzar materials a l’hora de fer el guarniment del
carrer.
- Per tal de disminuir la contaminació acústica es
colocaran de forma experimental uns limitadors del
so a les taules de so de diferents carrers i en
diferents dies. Paral·lelament, els animadors del Pla
de Sorolls treballaran en la campanya destinada a
reduir els comportaments i activitats sorolloses a les places.
- Es promouen els medis de transport més sostenibles ja que durant les festes
entrarà en funcionament la nova illa de vianants, i es reservaran aparcaments per
a motocicletes a la zona perimetral.
Per a donar suport i observar la realització de totes aquestes mesures, es preveu la
presència d’un equip de 4 persones durant la celebració de les festes. Per últim, i per a
reflexar la voluntat política de continuar avançant en l’ambientalizació de les Festes de
Gràcia, el regidor ha demanat als carrers que comencin a treballar en la realització
d’un Pla de Sostenibilitat de la Festa.
• L’EcoProcura 2006, un  “Green Event”
Del 20 al 22 de setembre




organitzat per l’ICLEI (amb
la col·laboració de
l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres). Com no podria ser d’una altra manera, la
organització ha inclòs una sèrie de mesures ambientals que faran del congrés un
“Aconteixement Sostenible” o “Green Event”.
En general, un “Green Event” fomenta l’estalvi dels recursos naturals així com la
reducció de residus. Igualment important és evitar els impactes negatius sobre el medi
ambient i la salut, sinó al contrari, l’esdeveniment hauria de ser un impuls positiu per al
desenvolupament de la economia i el medi ambient de la població local.
Concretament, a l’EcoProcura 2006 es portaran a terme les següents mesures:
- Foment dels transport públic
- Ús d’autobusos de baixes emisions per a les visites tècniques
- Blocs de notes de paper reciclat
- Bosses per als delegats fetes de materials reciclats mitjançant un projecte social
- Inclusió de productes ecològics i de comerç just a la recepció i sopar oficial
- Compromís per a compensar les emisions de CO2 generades localment pel recinte,
els dinars, els residus, el transport, etc.
• Recursos
Recordem que teniu a la vostra disposició la Guia
d’educació ambiental de l’Ajuntament de Barcelona “Les
Festes més Sostenibles” que fa un recull de
recomanacions a tenir en compte, així com informació útil
a l’hora de fer els actes festius més sostenibles.
Es pot consultar per internet a l’apartat de publicacions
de la pàgina web de l’Agenda 21 de Barcelona: http://www.bcn.es/agenda21/index.htm
Per a més informació: oficinaverda@mail.bcn.es
• Us recomanem
“Gols verds” al Mundial de Futbol 2006
Per primera vegada a la història del futbol, la FIFA va
decidir incloure els temes ambientals en la organització
de la Copa del Món de Futbol que acaba de disputar-
se a Alemania.
Mitjançant un projecte anomenat “Green Goal”, els
organitzadors han realitzat una sèrie de mesures per
tal de reduir l’impacte ambiental causat pel Mundial 06.
D’aquesta manera, s’ha aprofitat l’aconteixement per a
fer obres i remodelacions als 12 estadis de futbol on es
jugaven els partits del mundial.
Un dels principals objectius assolits ha estat la
reducció del consum de recursos que ha estat possible
mitjançant diverses millores d’eficiència energètica,
l´’us d’energies renovables, la instal·lació de colectors
d’aigues pluvials i d’altres mesures d’estalvi d’aigua així com el reciclatge de residus.
En la mateixa direcció, també s’han fet actuacions per tal de facilitar i promoure el
transport sostenible (com per exemple, regalar abonaments de tren als 6.000
periodistes del mundial). Per últim, la organització també s’ha compromés a
compensar les emissions produides pels consums inevitables.
Per a més informació: http://greengoal.fifaworldcup.yahoo.net/en/home
